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Jadilah seperti kerang di laut yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah 
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain karena hidup  
hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada  
kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. 




Ku olah kata, kucuba makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab 
sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima,  
orang tua, istri, anak, dosen, dan mertua pun bahagia.   




Berangkat dengan penuh keyakina. Berjalan dengan keikhlasan. Tawakal 
kepada Allah dalam menghadapi cobaan. Yakin, Ikhlas,Tawakal. 
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Mr. Abdulkarim  Duerawee  S. 200 140 067. Perbedaan Makna Kata-Kata 
Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Melayu Pattani Yang Digunakan Oleh 
Mahasiswa Thailand Di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016. 
 
Penelitian ini memilki dua tujuan. Pertama, mendeskripsikan makna kata 
dalam bahasa Indonesia yang berbeda dengan makna kata dalam bahasa Melayu 
Pattani yang diujarkan oleh Mahasiswa Thailand di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Kedua, menenentukan   keluasan   makna kata  dalam bahasa Indonesia 
dengan makna kata dalam bahasa Melayu Pattani yang diujarkan oleh Mahasiswa 
Thailand di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah tuturan-tuturan dalam bentuk 
kalimat atau kata-kata perbedaan makna dan keluasan makna kata-kata yang 
diujarkan oleh Mahasiswa Thailand di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik simak bebas libat 
cakap, rekam, dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode padan 
dan metode analisis kontrastif    Hasil penelitian ini ada dua. Pertama, kata-kata 
dalam penelitian ini membuktikan bahwa, kata-kata yang tersebut mengandung 
perbedaan makna bagi pemakai bahasa Indonesia dan pemakai bahasa Melayu 
Pattani. Terdapat 24 kata yang ditemukan perbedaan makna antara bahasa 
Indonesia dengan bahasa Melayu Pattani. Kedua, Kata-kata  bahasa Indonesia 
yang maknanya lebih luas daripada bahasa Melayu Pattani, ada  beberapa 
perkataan yang mengandung kesamaan makna dengan bahasa Melayu Pattani 
seperti; kata anak, bual, buruk, celaka, jeruk, kepala, langsung, dan rapat, 
delapan kata yang mengandung kesamaan makna dari jumlah 12 kata selain itu 
tidak muncul kesamaan, tetapi maknanya lebih luas dalam bahasa Indonesia, dan 
kata-kata dalam bahasa Melayu Pattani yang maknaya lebih luas ditemukan 14 
kata yang setiap kata muncul makna yang sama dengan makna pada  bahasa 
Indonesia. Disamping persamaan setiap perkataan tersebut tidak semua sama 
makna, hanya separuh kata saja yang sama dan makna yang lain tidak sama 
seperti; kata angin, buku, darat, ingat, jaman, kasar, kereta, maja, mani, 
meninggal, sampul, sayur, suka, dan surat.  menyebabkan makna dalam bahasa 
Indonesia lebih sempit daripada makna dalam bahasa Melayu Pattani. 
 
Kata kunci :  perbedaan makna, kata-kata bahasa Indonesia, keluasan  makna, 






 Mr. Abdulkarim Duerawee S. 200 140 067. The difference Meaning 
Words Indonesian In Malay Pattani Thailand Used By Students at the University 
of Muhammadiyah Surakarta. Graduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2016. 
This research has two goals. The first is to describe the word meaning of 
Indonesia Language, which is different with the word meaning of Pattani Melayu 
Language which is uttered by Thailand students in Muhammadiyah University of 
Surakarta. The second, finding the intention in word meaning of Indonesia 
Language which is uttered by Thailand students in Muhammadiyah University of 
Surakarta. This research is qualitative descriptive research. The research source 
comes from the utterances of Thailand students in Muhammadiyah University of 
Surakarta in form of sentences and different words utterances. The data collection 
method of research is speech method, interviewing, and recording. The first, 
researcher monitoring the utterances by students then identified the meaning of 
sentences which has different word, and then classified to analyze it. The data 
analysis use in this research is padan method and contrastive analysis method. The 
result in this research has two. The first, words between Pattani and Indonesia 
language is difference. There are 24 difference words found between   Indonesian 
Language and Melayu Pattani Language. The second is the words in   Indonesian 
Language have a large meaning than Melayu Pattani language. There are some 
similarity meaning in Pattani meaning, such as: anak, bual, buruk, celaka, jeruk, 
kepala, langsung, and rapat. The eight words which has similarity meaning from 
twelve words, but it has large meaning in Indonesian Language, and the words in 
Melayu Pattani has a large meaning found 14 words which same meaning with 
Indonesian Language. In every utterance is not always has same meaning, a half 
of word has same meaning; such as; angin, buku, darat, ingat, jaman, kasar, 
maja, mani, meninggal, sampul, sayur, suka, and surat, it makes the meaning 
more closed in Indonesian Language than in Melayu Pattani.  
 
Key words:  differences the meaning, of words in Indonesian language, extensive  
meaning, Thailand student, of words in Melayu Pattani language.
 
 
 
 
